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JJgK Evénements régionaux 
Région de l'Outaouais 
Responsable: Line Leblanc 
Le VIe colloque annuel de PA.Q.R.P. 
joint à la 7e édition des journées Richard Laurendeau 
Ce sera tout un événement ! 
Réservez les 9 et 10 mai 1996 dès maintenant! 
Appel aux présentations et avis à tous 
Le prochain colloque de l'A.Q.R.P. aura lieu à Hull, les 9 et 10 mai 
1996. Venez clôturer la semaine de la santé mentale avec nous ! 
En offrant d'organiser le colloque annuel de l'A.Q.R.R, la région 
de l'Outaouais a proposé que cette activité soit réalisée conjointement 
avec un événement régional annuel: Les Journées Richard-Laurendeau. 
La concertation, le partenariat et la collaboration passent ainsi par des 
gestes concrets. C'est là l'esprit, le fondement et l'essence de la planifi-
cation régionale des services en santé mentale dans l'Outaouais. 
L'A.Q.R.R 
Fondée en 1990, l'Association vise la réadaptation psychosociale 
des personnes aux prises avec des troubles mentaux sévères et persis-
tants. L'A.Q.R.R réunit des intervenants, les organismes travaillant dans 
ce domaine, les usagers et les proches afin de promouvoir les pratiques 
et services qui valorisent l'intégration et le maintien dans la commu-
nauté. 
Les journées Richard-Laurendeau 
Organisées conjointement par la Régie régionale de l'Outaouais et 
l'Université du Québec à Hull. «Les journées Richard-Laurendeau» se 
veulent une occasion de prendre ses distances avec le quotidien, de 
réfléchir sur les pratiques et d'approfondir les concepts qui les sous-ten-
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dent dans le but de remettre en perspective les interventions et les 
orientations dans le domaine de la santé mentale. 
La réadaptation: Un pouvoir d'agir 
Nous désirons, pour le VIe colloque de T A.Q.R.P. et la 7e édition 
des Journées Richard-Laurendeau, recentrer la réflexion de façon spéci-
fique sur la réadaptation. À la base des services de réadaptation doit 
exister la préoccupation réelle de soutenir le pouvoir d'agir de l'indi-
vidu. C'est de ce pouvoir d'agir qui nous concerne tous, usagers, fa-
milles, praticiens et gestionnaires, dont nous voulons parler. Nous sou-
haitons rassembler ceux et celles qui ont le désir de voir ce pouvoir 
évaluer et s'actualiser davantage. 
Un pouvoir là où ça compte 
Programme ou approches qui permettent à l'usager d'assumer un 
ou des rôles signifiants au sein de sa communauté. 
• Initiatives centrées sur: 
• le milieu de travail 
• le milieu d'études 
• le milieu de vie 
• le réseau de soutien 
• Approches dirigées par l'usager 
• Mouvement coopératif et d'entraide 
• Entreprises sociales 
